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Abstract
Since the global economic regression highly 
caused the impact on the fashion industry, on the 
contrary, the Middle East countries were slightly 
affected by this situation. The leading global brands 
significantly pay more attention to the Middle East 
market, considering this region as a primary target. This 
perspective could potentialy be a business opportunity 
for Thai fashion exporting entrepreneurs to explore the 
new market. Kuwait, one of the Middle East country, 
was ranked as one of the most attractive country for 
the business investor. This country also gives women 
freedom more than the others, modernizing the change 
in Kuwait women image and becomes well-known in 
a fashionable way. 
This article is a part of the doctoral thesis 
“Creative Design For High Fashion Identity in Kuwait” 
Representing the needs and behavioral study of Kuwait 
women as a target market, with haute couture pattern 
study to analyze for a new fashion brand, including 
the use of fashion trend for brand recreation and 
product design guideline to fit with the market needs. 





ในื่ฝ่ั่�งอเมริกา ยุโรป และเอเช่ั่ย กำาล่งได้ร่บผลกระทั่บอย่าง









เป็นื่ผู้บริโภค้ท่ั่�ม่ล่กษณะเฉพาะ (Niche Market) ซึึ่�งม่ข้นื่าด
ให้ญ่ราว 1,600 ล้านื่ค้นื่ เน่ื่�องมาจากห้ล่กศาสนื่าอิสลามท่ั่�
ไม่ให้้ม่การคุ้มกำาเนิื่ด (พิศิษฐ์ เสร่วิว่ฒนื่า, 2561) โดยม่
การประมาณการว่า จำานื่วนื่ประชั่ากรผู้น่ื่บถ่อศาสนื่าอิสลาม
ท่ั่�งโลกในื่อนื่าค้ตจะม่มากราว 1 ในื่ 3 ข้องจำานื่วนื่ประชั่ากร




ใช้ั่จ่ายเพ่�อซ่ึ่�อเส่�อผ้าอยู่ท่ั่� 2.24 แสนื่ล้านื่เห้ร่ยญสห้ร่ฐ ซึึ่�ง
เป็นื่กำาล่งซ่ึ่�อโดยเฉล่�ย น่ื่บว่าอยู่ในื่ระด่บสูง ตามเศรษฐกิจ
ข้องกลุ่มประเทั่ศท่ั่�น่ื่บถ่อศาสนื่าอิสลาม เติบโตเฉล่�ยร้อย










































จดจำาได้ (สำาน่ื่กงานื่ราชั่บ่ณฑิ์ตยสภา, 2550) ซึึ่�งในื่บริบทั่
ข้องอ่ตล่กษณ์สินื่ค้้าเส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่จะเน้ื่นื่เร่�องอ่ตล่กษณ์และ
ค้วามเป็นื่ต่วตนื่ข้องผู้สวมใส่ (Identity & Characteristics) 
รวมไปถงึรูปแบบการใช้ั่ช่ั่วิต (Lifestyle) ท่ั่ศนื่ค้ติ สถานื่ภาพ
ทั่างส่งค้ม ท่ั่�ส่งผลต่อค้วามต้องการท่ั่�ไม่เห้ม่อนื่ก่นื่และอ่ต
ล่กษณ์เส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงจะแสดงถึงล่กษณะต่วตนื่ข้อง
ผู้สวมใส่ สะทั่้อนื่บุค้ลิกล่กษณะ (Characteristic) ระบบ










































ออกแบบเส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูง (Haute couture) ในื่รูปแบบ
อาวองการ์ดแบบศิลปะเค้้าโค้รง ให้้เห้มาะสมสำาห้ร่บสตร่
คู้เวต
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ภ�พท่ี่� 1  กรอบแนื่วคิ้ดข้องการวิจ่ย(Research Framework)
ท่ั่�มา: ภาพโดยผู้วิจ่ย ศมิสสร สุทั่ธิีส่งข์้
จากภาพม่กระบวนื่การวิจ่ยและการใช้ั่เค้ร่�องม่อเพ่�อ








ตะ ว่นื่ออกกลา ง ค่้ อ  ภู มิ ภ าค้ ท่ั่� อุ ดม ไป ด้ วย
ทั่ร่พยากรธีรรมชั่าติ อารยธีรรม ศาสนื่าและภูมิร่ฐศาสตร์ 
ท่ั่�ทั่ำาให้้ดินื่แดนื่แห่้งน่ื่� ม่ค้วามสำาค่้ญต่อโลกโดยรวมมาตลอด
ประว่ติศาสตร์ อ่นื่ยาวนื่านื่ โดยตะว่นื่ออกกลางได้เป็นื่
ศูนื่ย์กลางแห่้งกิจกรรมต่าง ๆ ข้องโลกต่�งแต่ช่ั่วง ศตวรรษ
ท่ั่� 20 อ่กท่ั่�งเป็นื่จุดยุทั่ธีศาสตร์ท่ั่�เช่ั่�อมต่อก่บท่ั่�ง 3 ทั่ว่ป 
ได้แก่ แอฟริกา เอเช่ั่ย และยุโรป ข้ณะเด่ยวก่นื่ ถึงแม้ว่า
ตะว่นื่ออกกลางจะม่ข้้อจำาก่ดในื่การผลิตสินื่ค้้าเกษตรกรรม








คู้เวต (Kuwait) เป็นื่ประเทั่ศเล็ก ๆ ในื่เอเช่ั่ย
ตะว่นื่ออกกลาง แต่เป็นื่ประเทั่ศท่ั่�ม่ฐานื่ะทั่างเศรษฐกิจด่ 
และรำ�ารวยจากการส่งออกนื่ำ�าม่นื่ดิบและก๊าซึ่ธีรรมชั่าติ ม่
ศ่กยภาพทั่างเศรษฐกจิ ท่ั่�งทั่างด้านื่การค้้า และการลงทั่นุื่ ซึึ่�ง
เค้ยได้ร่บการจ่ดอ่นื่ด่บให้้เป็นื่ประเทั่ศ ท่ั่�น่ื่าลงทุั่นื่อ่นื่ด่บห้นึื่�ง




ต่อการเป็นื่ประตูการค้้าไปย่งประเทั่ศต่าง ๆ  ในื่ภูมิภาค้ น่ื่บ
เป็นื่ฐานื่ในื่การทั่ำาการค้้า ในื่ภูมิภาค้เอเช่ั่ยตะว่นื่ออกกลางทั่่�
น่ื่าจ่บตามอง





ผู้ชั่าย ไม่ร่ดรูปจนื่ทั่ำาให้้เห็้นื่ทั่รวดทั่รงข้องอว่ยวะต่าง ๆ ไม่
บางจนื่ทั่ำาให้้มองทั่ะลุด้านื่ในื่ และไม่ส่�นื่จนื่ไม่สามารถปิดม่อ
และเท้ั่าได้ แต่จะต้องเป็นื่อาภรณ์ท่ั่�ห้ลวม ห้นื่า และกว้าง 
แต่กระน่ื่�นื่ประเทั่ศคู้เวตกล่บเป็นื่ประเทั่ศอาห้ร่บเพ่ยงแห่้ง
เด่ยวท่ั่�ผู้ห้ญิงสามารถสวมเส่�อผ้าจากยโุรปได ้แต่ก็ค้วรอยู่ในื่






ม่อ Paper Doll Data set สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มเป้าห้มาย
เป็นื่กลุ่มสตร่ผู้ม่ชั่่�อเส่ยง(Celebrity)ในื่ประเทั่ศคู้เวต ห้ร่อ
เป็นื่กลุ่มผู้นื่ำาทั่่�ม่อิทั่ธีิพลทั่างด้านื่แฟชั่่�นื่ ซึ่ึ�งม่อายุประมาณ 














ภ�พท่ี่� 2  ล่กษณะกลุ่มเป้าห้มายห้ล่ก














ตะว่นื่ออกกลางเป็นื่อย่างมาก และ ค้ริสเต่ยนื่ ดิออร์ 
(Christian Dior) ฯลฯ (ธีนื่าค้ารเพ่�อการส่งออกและนื่ำา


















ต่ดเย็บเส่�อผ้าท่ั่�ใช้ั่ก่นื่ท่ั่�วไป ได้แก่ รายละเอ่ยดท่ั่�ทั่ำาด้วยม่อ 
เช่ั่นื่ การเย็บด้วยม่อตะเข็้บฝั่ร่�งเศส การข่้ดเส้นื่ใต้ การทั่ำา
ผ้าม่สลินื่ การรูดซิึ่ปด้วยม่อ การต่ดเย็บด้วยม่อ การประด่บ
ด้วยม่อ และการปิดทั่อง โดยประว่ติค้วามเป็นื่มาข้องกูตูร์
ม่มายาวนื่านื่ ต่�งแต่กลางศตวรรษท่ั่� 19 ในื่กรุงปาร่ส โดย
น่ื่กออกแบบท่ั่�ให้้เค้รดิตว่าเป็นื่บิดาข้องกูตูร์จริง ๆ แล้วเป็นื่
ชั่าวอ่งกฤษ Charles Frederick Worth น่ื่กออกแบบนิื่ยม 
แนื่วคิ้ดในื่การต่ดเย็บเส่�อผ้าตามส่�งสำาห้ร่บลูกค้้า (Made to 
Order) การใช้ั่แบบจำาลองข้นื่าดพอด่ ช่ั่วยให้้ลูกค้้าข้องเข้า
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ภ�พท่ี่� 3  ล่กษณะเส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูง
ท่ั่�มา: ภาพโดยผู้วิจ่ย ศมิสสร สุทั่ธิีส่งข์้
ภ�พท่ี่� 4  รูปแบบเค้ร่�องแต่งกายจากศิลปะรูปแบบ
วิค้ตอเร่ยนื่ (Victorian)
ท่ั่�มา: Vintage Dancer (2561). Victorian Fashion – 
1840s to 1890s. ส่บค้้นื่เม่�อ 30 ตุลาค้ม 2563, 
จาก https://vintagedancer.com/victorian/victorian-
fashion-hisory/
เล่อกส่ผ้าและรายละเอ่ยดต่าง ๆ  ก่อนื่ท่ั่�จะเริ�มกระบวนื่การ
ออกแบบข้องเข้า จากน่ื่�นื่เข้าจะนื่ำาเสนื่อผลงานื่ ให้้ลูกค้้า




ช่ั่�นื่สูง และย่งม่ Paris Haute Couture Week ปีละสองค้ร่�ง 
เพ่�อแสดงผลงานื่ออกแบบล่าสุดข้องพวกเข้า อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่ั่แค่้แบรนื่ด์ใด ๆ ท่ั่�สามารถอ้างว่าเป็นื่กูตูร์ได้เน่ื่�องจาก
ม่การได้ร่บการคุ้้มค้รองตามกฎีห้มายโดย Chambre de 





แฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงได้ว่า เส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงห้ร่อ Haute Couture 
ค่้อล่กษณะการต่ดเย็บเส่�อผ้าท่ั่�ประณ่ตและม่เอกล่กษณ์ 
รวมท่ั่�งม่กระบวนื่การผลติท่ั่�ซ่ึ่บซ้ึ่อนื่และใช้ั่เวลา โดยเปน็ื่การ
ผลิตแบบ made to order ห้ร่อการต่ดเย็บเส่�อผ้าตามส่�ง
สำาห้ร่บลูกค้้าโดยการใช้ั่แบบจำาลองข้นื่าดพอด่ โดยเส่�อผ้า
แฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงม่ท่ั่�มาจากกรุงปาร่ส ฝั่ร่�งเศสในื่ช่ั่วงกลาง
























































ภ�พท่ี่� 5  โค้รงสร้างสถาป่ตยกรรมรูปแบบอาวองการ์ดในื่
ยุค้ศิลปะเค้้าโค้รง(Constructivism)
ท่ั่�มา: Game Environment Art (2561). Constructivist 














































































ด้วย โดยม่การวิเค้ราะห์้ด้วยเค้ร่�องม่อ 7P’s ซึึ่�งประกอบไปด้วย
ผลิตภ่ณฑ์์(Product) ราค้า(Price) การจ่ดจำาห้น่ื่าย(Place) 
ค้นื่(People) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) บรรจุ
ภ่ณฑ์์(Packaging) และการจดจำาให้ม่(Purple Cow) เพ่�อให้้
ตอบสนื่องค้วามต้องการข้องตลาดและกลุ่มเป้าห้มาย รวมท่ั่�ง
ม่การวิเค้ราะห์้ด้วยเค้ร่�องม่อ SWOT Analysis ประกอบไป
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SWOT
7P’s
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6.2 ตำาแห้น่ื่งทั่างการตลาดข้องตราสินื่ค้้า
จากการศึกษาและวิเค้ราะห์้ตราสินื่ค้้าคู่้แข่้งแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงเป็นื่ห้ล่กในื่การวิเค้ราะห์้ตราสินื่ค้้า ทั่ำาให้้สามารถกำาห้นื่ดจุดย่นื่
และตำาแห้น่ื่งทั่างการตลาดข้องตราสินื่ค้้าได้ โดยตราสินื่ค้้าข้องผู้วิจ่ยจะจ่ดอยู่ในื่กลุ่มระด่บ A ถึง A+ ซึึ่�งเป็นื่ตราสินื่ค้้าท่ั่�จ่ด
อยู่ในื่กลุ่ม ตลาดสินื่ค้้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูง (Couture Fashion) สอดค้ล้องก่บค้วามต้องการข้องตลาดและพฤติกรรมการบริโภค้
ข้องกลุ่มเป้าห้มายสตร่คู้เวต โดยม่การวางคู่้แข่้งทั่างการตลาดและจุดย่นื่ข้องตราสินื่ค้้าท่ั่�เป็นื่สินื่ค้้าแฟช่ั่�นื่ท่ั่�วโลกช่ั่�นื่สูงเพ่�อ
เปร่ยบเท่ั่ยบก่นื่ ด่งน่ื่�
ภ�พท่ี่� 6  ภาพแสดงตำาแห้น่ื่งทั่างการตลาดข้องตราสินื่ค้้าให้ม่








ตร�สำินคำ้� ตราสินื่ค้้าเค้ร่�องแต่งกายรูปแบบแฟชั่่�นื่ชั่่�นื่สูง (Haute Couture)
ประเภที่สำินคำ้� สินื่ค้้าเค้ร่�องแต่งกายสตร่
โอก�สำก�รสำวมใสำ่
- Party - Business wear





ระดับตล�ด A ถึง A+ ในื่ล่กษณะตลาดสินื่ค้้าแฟชั่่�นื่ชั่่�นื่สูง
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ข้อมูลผ้ลิตภัณฑ์ ลักษณะจำ�เพ�ะของผ้ลิตภัณฑ์
ร�คำ�เฉล่�ย 7,500 – 125,000 บาทั่
กลุ่มเป้�หม�ยผู้้บริโภคำ กลุ่มผู้ม่ชั่่�อเส่ยงและผู้นื่ำาทั่างแฟชั่่�นื่สตร่คู้เวต






เม่�อวิเค้ราะห์้ข้้อมูลท่ั่�ได้จากการศึกษาจากวรรณกรรมท่ั่�เก่�ยวข้้อง รวมท่ั่�งการสำารวจ ส่มภาษณ์ ผู้วิจ่ยได้ทั่ำาการศึกษา
แน้ื่วโน้ื่มกระแสนิื่ยมแฟช่ั่�นื่เพ่�อให้้การออกแบบสร้างสรรค์้สินื่ค้้าและผลิตภ่ณฑ์์สอดค้ล้องก่บค้วามต้องการข้องกลุ่มเป้าห้มาย
และตลาดในื่ป่จจุบ่นื่อ่กด้วย โดยแนื่วโน้ื่มกระแสนิื่ยมแฟช่ั่�นื่ (Fashion Trend) ค่้อการค้าดการณ์ค้วามต้องการและแน้ื่วโน้ื่ม
ค้วามนิื่ยม เพ่�อช่ั่วยในื่การวางแผนื่การตลาดและการออกแบบตราสินื่ค้้าให้้ก่บผู้ผลิตสามารถสร้างสรรค์้สินื่ค้้าตอบสนื่องต่อ
กลุ่มเป้าห้มาย โดยนื่ำาเสนื่อผ่านื่องค์้กรท่ั่�วิเค้ราะห์้ข้้อมูล ประกอบไปด้วยข้้อมูลภาพแรงบ่นื่ดาลใจ ค้ำาสำาค่้ญและรายละเอ่ยด
การออกแบบเพ่�อให้้ตราสินื่ค้้าเล่อกนื่ำาไปใช้ั่ได้อย่างเห้มาะสมและค้รอบค้ลุมตามอ่ตล่กษณ์ข้องตราสินื่ค้้าน่ื่�นื่ ๆ ท่ั่�งน่ื่� จึงได้
ทั่ำาการศึกษาและวิเค้ราะห์้แนื่วโน้ื่มกระแสแฟช่ั่�นื่ข้องบริษ่ทั่ WGSN ซึึ่�งเป็นื่องค์้กรท่ั่�ผลิตแนื่วโน้ื่มท่ั่�ม่ช่ั่�อเส่ยงแห่้งห้นึื่�งข้อง
โลก โดยได้ทั่ำาการเล่อกฤดูกาล Autumn Winter ประจำาปี ค้.ศ.2021 เพ่�อให้้สอดค้ล้องก่บกระแสนิื่ยมในื่ป่จจุบ่นื่ โดยม่การ
วิเค้ราะห์้แนื่วโน้ื่มกระแสนิื่ยมแฟช่ั่�นื่เพ่�อใช้ั่ในื่การสร้างสรรค์้สินื่ค้้าและผลิตภ่ณฑ์์ ด่งน่ื่�
ภ�พท่ี่� 7  แนื่วโน้ื่มกระแสนิื่ยมแฟช่ั่�นื่สำาห้ร่บการออกแบบสร้างสรรค์้สินื่ค้้าและผลิตภ่ณฑ์์
ท่ั่�มา: ภาพโดยผู้วิจ่ย ศมิสสร สุทั่ธิีส่งข์้
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ภ�พท่ี่� 8  สรุปการศึกษาตลาดเส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูง (Haute couture)





































2. เพ่�อศึกษาตลาดเส่�อผ้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูง (Haute 
couture) เพ่�อห้าช่ั่องว่างทั่างการตลาดและค้วามเป็นื่ไปได้
ในื่การสร้างสรรค์้ตราสินื่ค้้า




















ภ�พท่ี่� 9  สรุปการสร้างแบรนื่ด์สินื่ค้้าแฟช่ั่�นื่ช่ั่�นื่สูงให้ม่



















ถึงองค์้ประกอบเห้ล่าน่ื่� ได้แก่ การต่ดเย็บ ต้องประณ่ต









































































ถึงองค์้ประกอบเห้ล่าน่ื่� ได้แก่ การต่ดเย็บ ต้องประณ่ต

















ก่บแบรนื่ด์สินื่ค้้าคู่้แข่้งด้วยวิธ่ีการ SWOT Analysis 7P’s 
Analysis และจุดย่นื่ข้องตราสินื่ค้้า เพ่�อห้าข้้อเปร่ยบเท่ั่ยบ 
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